




























































(明治 26) 年)，桜田文吾『貧天地鰻寒窟探検記~ (同年)，横山源之助『日
本の下層社会~ (1899 (明治 32) 年)，農商務省商工局編『職工事情~ 1903 
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政経論叢第85巻第3・4号
社会小説，社会文学， 関連事項










































1884 M 17 石川半次郎，有資長城『社会
学」東洋館




























































1895 1M 28 社出版，安部磯雄「社会問題 北岡朔助『社会革命論』 悶悶鍬諮「下流の細
と慈善事業H六合雑誌』 社会学会(高知県〉 民と文士H青年文』
「東京の貧民JW時事新報J.I . ___"^'~ _ ，，_ I FH陥i綴:j1{rヒユーマ 社会学会，社会政
1896 1M 29 高瀕真卿『来京Ii<i化隊創業記』 大西祝「社会主義の必要書jI :ニチー H青年Y:J. 策に関する研究会
東京感化院院司 『六合雑誌』 堺刑Il!聖「望郷台JI (M301こ社会政策学
「読売新聞』 会となる).平等会























児院」岡山孤児院活版部，庭 安部磯雄「虚無党無政府 尾崎紅葉『金色夜文』 社会主義研究会.
1898 M31 田源八「鉱毒地鳥獣虫魚被害 党及び社会党Jr労働世 春陽堂，徳富盛花 社会学研究会，貧














































































りギ慣ール(前団長太訳〉 主義J社会宗務図書部， 堂，磯野徳三郎「文 平民社.週刊『平
1903 M36 
『社会問題』畠平館.香月散 片山潜『都市社会主義J 明の大破壊，社会主 民新聞~. r社会主
士『暗黒社会』博成書院.守 社会主義図書部，矢野竜 義新小説』博文館， 議~ cr労働世界J































ベルゲマン(稲垣末松訳) 山口孤剣『社会主義と婦 国光社，田岡嶺雲 国家社会党. r新
1905 M38 「社会的教育学綱要』大日本 人」平民社，平民社関人 『最中観』鷺山房， 紀元~. r光~. r火
図書 縮 r1事命婦人』平民社 稲田英子『わらはの 綬』
思い出」平民寄房














































井上友一『救済制度要品』博 「麺麹の略取』平民社， Ild， 徳盲目宜花『寄


















































































1915 T4 ベンター(堺利彦訳)r自由 「新評論.1，秋田雨筏











































会問題叢書J(全8巻〕福永 会観」按文閣，マルクス 平沢計七『創作労働 大原社会問題研究
書庖，タウジ(堀江朔訳) (生回長江訳)r資本論』 問題』海外植民学校 所，啓明会，協調
『社会問題』大日本文明協会， 緑業社，宇野宙人「社会 出版部，江口浪『労 会，大日本労働総
姉崎正治『宗教生活と社会問 主義とデモ?ラシー』船 働者誘V'J.!東京刊行
問販友愛会，事r婦
1919 T8 題』通俗大学会，深海豊二 坂米木Uli. I両畠素之『社 祉，沖野岩三郎「宿
人協会.r社会問












社会問題』大鐙閣，天野藤男 児の死』叢文閣，賀 新婦人協会， 日本











































房，天川佐吉郎「小作人の生 ドラ(堺利彦択)r世界 ス，宮崎資夫『第四 題研究所， r社会










1923 T12 木賃宿に関する調査』東京市 僚友社，レーニン(茂森
秋社，江口換『恋と 『大原社会問題研
社会局，神代峻通『社会問題 唯士訳)rレーニン論文 牢獄』新潮社，平林 究所雑誌』


























政策大系J(会 10務)大東出 村靖二『日本農民騒動史』 悶雨後「骸骨の舞跳』
版社， r横手社会衛生殺害」 ニ松堂替腐，宵野挙吉 議文閣，中西伊之助
1925 T 14 
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政経論叢第85巻第3・4号
大宅壮一編『社会問題諮座』 麻生久『無産政党とは何 i¥'!山嘉樹『海に盆く
(全 13巻)新潮社，森光子 ぞ:誕生せる労働島民党」 る人々』改造社，薬
「光明に芽ぐむ日』文化生活 恩期社，赤松克麿「転換 山嘉樹『淫売婦」春
研究会.藤森成吉「狼へ l 期の日本社会運動』厚生 陽堂，細井和喜蔵
(わが労働)J春秋社.林突未 閣書膚，末川|博『ソヴィ 『奴隷」改造社，藤 社会大衆党，日本
1926 T 15 夫『社会政策新原理J早稲田 エト・ロシヤの民法と労 森成吉「礁茂吉E衛門』 労働党，労働農民S 1 働法』改造社. rレーニ






ウォード(小林徳次郎)r社 村隆一『農民運動の経済 門一娯」解放社，星 日本農民組合総同
会問題八購』警醒社，石角春 的並に政治的基礎』ニ松 村欣三『苦力顕の表 盟，社会経済研究 l
1927 S2 之助『浅草裏環』文芸市場社， 堂轡庖，佐野学「マルク 情』春陽堂，黒鳥伝 所'.rインタナショ







と売笑婦の研究』文明協会， 『マルクス・エンゲJレス タリズム小説集』南 プ(会日本無康者
草間八十雄，道家斉一郎「売 全集J(会2n聖+別機) 宋替院，林房雄向調』 芸術辿盟). 日本









社会問題(1)(2)J第20.21 ために』希望閣. レーニ 小林多喜ニ『蟹工船』
巻 春秋社，林突宋夫「社会角 ン〔川内唯彦訳)rロシ 戦旗社，徳永直『太
問題各論』日本評論社.石 71こ於け晶マルクス主義 i湯のない街』戦旗払 rプロレタリアム
春之助『乞食高閣J文入社. の建設」白揚社，デポー 田口速蔵『赤旗の際 「プロレタリア科
1929 S4 今和次郎他編『新版東京案内』 リン(河野重弘，永田広 くところ』文芸戦線 学J.rマルクス主
中央公論と社寄，草子間の八生十活雄」 『水










貞三『我国現時の社会問題と 考』一元社，スターりン 也『失業者の歌』先進社，村山知義『暴 「プロレタリア文
1930 S5 しての人口問題』山口県，今 (山口信次訳)rサヴェー カ聞記』日:本評論札 学』
和次郎「モデルノロヂオ;考 ト農村の社会主義的建設』 今野賢三『女工戦」
現学」春陽堂，デイール(山 希望閤，パシュカーニス 日本評論社. r社会
内正瞭ほか訳)r社会問題ニ (佐藤栄訳)rマルクス主 文学集J(現代日本
十五講」改造社，赤神良臨 識と法理学』共生閤 文学金集第 39篇)
付金」の社会問題J宣言議社 (中江.酒井，矢野，
安部， 害事徳， 堺， 木
下，大杉〉改造社
64 ( 198) 
1931 I S日
ト一一十一一
1932 I S 7 
1933 I S8 
1934 I S 9 




伊藤秀吉『紅灯下の彼女の生 I.o. ，.~..... ^=~~_I 水社ゐ阪本勝『戯曲活』実業之日本社，伊藤秀吉|鍋山貞親『社会民主主義|
『日本廃娼運動史』廓清会，-1との闘争』希望閣，石浜|資本論』日本評論社，
大槻正一『社会問題と道徳教|知行『マルクス伝』改造|村山知器『東洋車輔 l
育J目黒害底，オッベンハイ I:J~ :_~'::';:~r.:: I工場』往来社.小林IW季刊社会学.1，|社，モロト7 (高山洋吉 1-:=:. :'-':" _ :::;~ 1 
マー(谷川弘実訳)~社会問 I:: :i~ ^l-_~ ... ':~:~~:='多喜三『オルグ』戦 Irソヴェートの剖
1訳)W社会主義は成功し 1:.~-~::"'，，~，: ~-:: 1 題及社会主義.1H本評論tl:， 1"" ~":::=-~~:~''':':''_''. IJ(社4前阿和'1: 郎 Irレー ニン研究.1.
徳永直「大工場I世帯を行く I1つつある モロトフ論則 1; ソ仇 トの帥 Ir無産者法律』
「改造.1，葉山嘉枯1.里村欣三|白揚社， レーニン(山田!と断」創建社，村
「東京暗黒街探訪日『改造.1.1詩作訳)W社会主義と帝11焔『勝利の記録』





1 :;=:. ~': :.=' _ '."':~ 1堀田昇戸『奴隷市場』
鈴木栄太郎『農村社会調査法JI 1苫，マルクス， レ|
郷土教育連盟，浅野研冥「社|ス(大目黒研究所訳編) 1中外書房， 模村浩
会を診断すよ;怯と犯罪と社 I~共産党宣言」河西害届， 1 ~間島パルチザンの|社会大衆党.日本



















『飢餓線ょを行くー浮浪者の 1訳) W レーニン哲学~':": I附られの1山刈ナ
種々相」新興出版社，来京府 I-I~'n >>':'~FJ"'_L -";:"';DM Iウカ社，江1換『火|ト』白揚社，高田保馬|
学務部社会;mw東京府不良住 1，: . • -:"" '，: .~':，::: :: ';' 1山の下に』文化集団







櫛田民蔵「社会問題』改造社， I ~ :":.::''''.:.''':'~''"，" :~~ -
lト百科事典』ナウカ社， 1案内社，平林たい子
藤林敬三『経済心理学J束洋.: '，~'"，，'~ 1 
|ミユラアレーニング(植 Ir悲しき愛情』ナウカ
出版社，森耕二郎『社会政策 1.'.~~:.:_~ 0 :. _'': 1 
|村諦閲訳)Wマルクス主|礼橋本英脅『炭鉱1
要論』弘文主証書房，長沼弘毅 1.':'::':~7:"':"-.:， ;，.，__:;，-:. 1 |義対社会主義」解放文化|ナウカ社，小熊秀雄












































会政策~ 7ランス編， ドイツ 山本勝市『計画経済の根
1939 514 
編.イギリス編.協調曾.中 本問題」理想社，布施勝 金史良「光の中に」 昭和研究会労働問
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社会問題本と人権
ゼjレデ(官富山腹1E訳)rナチ ゲッベルスほか(日独文
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社会問題本と人権
題と，その範囲をーにするものとして見倣して差支えなしづとされているω。















































































1921 (大正10)年には， 日本労働総同盟が設立され， 1922 (大正 11)年に
は，日本共産党が非合法に結成される。前者のピークでは， 1900 (明治33)
年に治安警察法，そして 1910(明治43)年の大逆事件へといたり，後者の
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動機(認識〉→ ←解決手段 理念(理論) コメント
① 人道主義 社会問題 社会運動 × 理念の不在
② 人道主義 社会問題 社会運動 社会主義 理念の存在
③ 社会主義 社会問題 社会運動 社会主義 理念の先行
④ × 社会問題 社会運動・社会政策 × 理念の欠落
⑤ × 社会問題 社会政策 × 理念と運動の欠落









































































































い(2九この二大要素は，たとえば. Freedom HouseのFreedomin the 

































































































(5 ) 嘉治隆一r明治の社会問題」慶友社. 1955年.7-8ペー ジ。
(6) r月刊大原社会問題研究所雑誌J大原社会問題研究所，第l巻，第 l号~第





(9 ) 河上肇「社会問題管見」弘文堂書房. 1918年.339-340ペー ジ。
(10) 同上， 386-391ペー ジ。
( 217) 83 
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(11) 建部遜苔「序論J(日本社会学院調査部編「現代社会文明J現代社会問題研
究，第 1:巻，冬草社， 1920年所収)， 6ページ〔龍渓畜舎， 1993年，復刻版)。
(12) 生田長江，本間久雄「自序Jr最新社会問題十二講」新潮社， 1919年。
(13) 安部磯雄『社会問題概論』早稲聞大学出版部， 1921年， 1ペー ジ。
(14) 拙稿「円本と人権Jr政経論叢』明治大学政治経済研究所，第84巻，第5・
6号， 2016年3月， 77-79ペー ジ。
(15) 高畠素之「序J，前掲「社会問題辞典』序の 2-3ペー ジ。
(16) 前掲「明治初期社会経済思想史~ 687ペー ジ。
(17) 向上， 678ペー ジ。
(18) 前掲「社会問題概論j15ペー ジ。
(19) 前掲『社会問題管見J298-299ペー ジ。
(20) 松永昌三「社会問題の発生Jr岩波講座 日本歴史」第 16巻，近代3，1976 
年， 256-257ペー ジ。
(21) 同上， 271ペー ジ。
(22) 拙稿「人権批判の構造Jr政経論叢」明治大学政治経済研究所，第80孝弘第
6・6号， 2012年3月， 46-49ペー ジ。
(23) 石田雄「日本の社会科学』東京大学出版会， 1984年， 46-47ペー ジ。




(岩波文庫)， 2014年， 14， 59ページの図，ギジェルモ・オドンネル，フィリッ
プ・シュミッター(真柄秀子，井戸正伸訳)r民主化の比較政治学:権威主義
支配以後の政治世界』未来社， 1986年， 51ペー ジの図。
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